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c l e a n - u p men's f i l t h as h o u s e w i f e o r s e r -
v a n t u n t i l t h e woman has come t o be i d e n -
t i f i e d w i t h f i l t h ; t h r o u g h common speech 
and w r i t i n g where the s t r u c t u r e s o f l a n -
guage a r e s o r e l y w a n t i n g when i t comes 
t o d e s c r i b i n g a c t i v i t i e s and q u a l i t i e s 
o f b e i n g t h a t p e r t a i n s p e c i f i c a l l y t o 
women; t o a sweeping d e n u n c i a t i o n o f more 
than two thousand y e a r s o f a r t , p h i l o -
s ophy, thought and l o g i c , a l l h a l f -
d i s c i p l i n e s f o r h a v i n g i g n o r e d h a l f the 
human r a c e . The summum o f t h e s e a b s u r -
d i t i e s , a c c o r d i n g t o B e r s i a n i k , i s i n -
c a r n a t e d i n Sigmund Freud who appears i n 
the n o v e l i n t h e g u i s e of ' S a i n t S i e g -
f r i e d ' whose 'Sermon on the Mount' r e -
v e a l s t o mankind t h e primacy o f t h e p e n i s 
and i t s c o r o l l a r y c o n c e r n i n g woman as a 
m u t i l a t e d c r e a t u r e . B e r s i a n i k makes a 
b r i l l i a n t r e p l y , e u l o g i z i n g the 'primacy 
o f the h o l e .
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 Both men and women a r e 
r i d d l e d w i t h h o l e s t h a t make l i f e b oth 
p o s s i b l e and p l e a s u r a b l e and sometimes 
p a i n f u l . We b r e a t h e a i r t h r o u g h our 
n o s t r i l s . We speak t o each o t h e r t h r o u g h 
t h e mouth. The s u r f a c e o f t h e s k i n i s 
c o v e r e d w i t h pores which b r e a t h e , expand 
and c o n t r a c t i n c l o s e and v i t a l r a p p o r t 
w i t h our s u r r o u n d i n g s . The woman r e -
c e i v e s and p a r t a k e s o f man's be i n g 
through h e r sex; a n d , o f c o u r s e , were i t 
not f o r the h o l e a t the end o f t h e man's 
p e n i s he would f i n d the u n i o n w i t h a wo-
man q u i t e f r u s t r a t i n g . The touch of 
humour i s t y p i c a l o f B e r s i a n i k as i s t h e 
r a t h e r sound t r u t h she puts f o r t h . T h i s 
'eulogy o f t h e h o l e ' i s one example o f 
how B e r s i a n i k c h a l l e n g e s t h e v e r y f o u n -
d a t i o n o f myths t h a t have g a i n e d a c c e p -
t a n c e i n t h e p a s t two m i l l e n i a . The 
a u t h o r ' s sense o f s t y l e , h e r s u r e d r a -
m a t i c t o u c h , h e i g h t e n t h e impact o f her 
p o l e m i c s to t h e p o i n t where her i d e a s 
become i m a g i n a t i v e l y as w e l l as l o g i c a l l y 
conv i n c i ng. 
In s h o r t , a g r e a t work o f a r t such as 
L ' E u g u e l i o n n e e x t e n d s t h e reaches o f t h e 
mind i n the two o p p o s i n g d i r e c t i o n s o f 
the c o n s c i o u s and the u n c o n s c i o u s . S i -
m u l t a n e o u s l y as we a c h i e v e g r e a t e r con-
s c i o u s n e s s , t h a t unknown base o f t h e 
u n c o n s c i o u s expands g r e a t l y i n u s . We 
become i n f i n i t e l y more aware and more 
m y s t e r i o u s c r e a t u r e s f o r h a v i n g read 
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When I saw M o l l i e G i l i e n ' s b i o g r a p h y of 
Lucy Maud Montgomery i n a H a l i f a x book-
s t o r e l a s t December I q u i c k l y bought and 
read i t . L i k e so many Canadian women 
(and indeed women i n t h e U n i t e d S t a t e s , 
Europe and Japan) I was v i r t u a l l y r a i s e d 
on the Anne books and wanted t o know 
more about t h e i r a u t h o r . I t has always 
seemed remarkable t o me t h a t the c r e a -
t o r o f so p o p u l a r a c h a r a c t e r as the i n -
t e l l i g e n t , i m a g i n a t i v e and a c c i d e n t -
prone Anne S h i r l e y ( i t i s the Anne o f 
the f i r s t book I remember and r e s p e c t ) 
s h o u l d h e r s e l f remain such a mystery t o 
h e r a u d i e n c e . I a t t r i b u t e d t h i s m o s t l y 
t o the c o l o n i a l s p i r i t i n Canada w h i c h 
has r e s u l t e d h i s t o r i c a l l y i n Canadians 
g i v i n g l i t t l e a t t e n t i o n t o t h e i r 
w r i t e r s , but d i s c o v e r e d t h a t t h e r e a r e 
o t h e r reasons why we know so l i t t l e 
about Montgomery, reasons t h a t have t o 
do w i t h h e r r o l e as female w r i t e r i n 
e a r l y t o mid t w e n t i e t h - c e n t u r y Canada. 
I a l s o assumed I would be r e a d i n g a 
s u c c e s s s t o r y about how a semi-orphaned 
g i r l from r u r a l P r i n c e Edward I s l a n d 
took the i n t e r n a t i o n a l p u b l i s h i n g i n -
d u s t r y by s t o r m , was l o v e d by m i l l i o n s 
and l i v e d h a p p i l y e v e r a f t e r . But the 
t r u t h i s t h a t Montgomery's l i f e was 
l i t t l e s h o r t o f t r a g i c , b o th i n terms o f 
her unhappy m a r r i a g e and her p e r s o n a l 
s ense o f f a i l u r e as an a r t i s t . G i l l e n 
p u t s t o g e t h e r the p i e c e s o f Montgomery's 
l i f e , m o s t l y from h e r l e t t e r s , and the 
r e s u l t i s a s t u d y t h a t i s i m p o r t a n t n o t 
o n l y f o r what i t t e l l s us o f the a u t h o r 
o f the Anne books but a l s o as a p r o t o -
type o f the d i f f i c u l t i e s of t h e female 
w r i t e r i n Canada d u r i n g t h i s p e r i o d . 
The s p e c i a l v a l u e o f G i l i e n ' s b i o g r a p h y 
i s t h a t she d i s c o v e r e d the l e t t e r s 
Montgomery w r o t e t o h e r p e n - f r i e n d , 
George Boyd M a c M i l l a n o f A b e r d e e n , S c o t -
l a n d , from 1903 when she s t a r t e d to 
t h i n k s e r i o u s l y o f a c a r e e r as a w r i t e r 
t o h e r d e a t h i n 19^2. These l e t t e r s a r e 
e x t r e m e l y i m p o r t a n t f o r an assessment 
o f Montgomery's l i f e and c h a r a c t e r , f o r 
i n them she poured out h e r de e p e s t 
t h o u g h t s and f e e l i n g s . A t r u e w r i t e r , 
Lucy Maud Montgomery a t 16 y e a r s . 
C o u r t e s y o f the P u b l i c A r c h i v e s o f Canada 
she c o u l d e x p r e s s h e r s e l f b e s t on p a p e r . 
There i s a paradox h e r e . Montgomery 
d i e d c o n s i d e r i n g h e r s e l f a f a i l u r e be-
cause she churned out the p o p u l a r 
c h i l d r e n ' s l i t e r a t u r e her a u d i e n c e de-
manded r a t h e r than r e m a i n i n g f a i t h f u l 
t o h er e a r l y i d e a l o f be i n g a s e r i o u s 
w r i t e r . However, i f one s t u d i e s the 
e x c e r p t s G i l l e n s u p p l i e s from the l e t -
t e r s , one f i n d s t h a t Montgomery has un-
w i t t i n g l y g i v e n form i n a p r o f o u n d , 
p s y c h o l o g i c a l , a g o n i z i n g way t o the 
s i t u a t i o n o f the female w r i t e r i n Canada 
d u r i n g her t i m e , a p e r i o d i n which women 
in t h i s r u r a l - p r e s b y t e r i a n c o u n t r y were 
e x p e c t e d t o conform s t r i c t l y t o t r a -
d i t i o n a l r o l e e x p e c t a t i o n s . 
Montgomery was born i n C l i f t o n , P r i n c e 
Edward I s l a n d , i n 1874 o f S c o t t i s h an-
c e s t r y . Her mother d i e d when she was 
an i n f a n t and h e r f a t h e r l e f t h er w i t h h e r 
her m a t e r n a l g r a n d p a r e n t s t o seek h i s 
f o r t u n e s i n t h e w e s t . Her c h i l d h o o d was 
a l o n e l y one, spent i n the home o f an 
aged and s e v e r e c o u p l e , but she took 
c o n s o l a t i o n i n the n a t u r a l beauty o f the 
c o u n t r y s i d e and i n her own f e r t i l e 
i m a g i n a t i v e w o r l d . She s t a r t e d to w r i t e 
poems and s h o r t s t o r i e s a t an e a r l y age 
and was p u b l i s h i n g them w i t h r e m u n e r a t i o n 
i n l o c a l and even n a t i o n a l and American 
p e r i o d i c a l s w h i l e s t i l l a t e e n a g e r . She 
e x c e l l e d i n s c h o o l and a t t e n d e d P r i n c e o f 
Wales C o l l e g e i n Cha r 1 o t t e t o w n f o r a 
y e a r , l e a v i n g w i t h a t e a c h e r ' s c e r t i f i -
c a t e , and a f t e r a y e a r o f t e a c h i n g a t t e n -
ded D a l h o u s i e U n i v e r s i t y . A second s t i n t 
a t t e a c h i n g was cut s h o r t by the death 
of her g r a n d f a t h e r M a c N e i l l and she had 
to r e t u r n home t o c a r e f o r h e r grand-
mother. With the e x c e p t i o n o f a p e r i o d 
o f about e i g h t months when she worked i n 
H a l i f a x as a newspaper woman f o r the 
D a i l y Echo (an e v e n i n g e d i t i o n o f the 
Ha 1i f a x Chron i c 1 e ) , she rema i ned wi th her 
grandmother u n t i l h e r death i n 1911. 
These were v e r y unhappy y e a r s , c h a r a c -
t e r i z e d by the d u l l r o u t i n e o f c a r i n g f o r 
the o l d and o f t e n u n a p p r e c i a t i v e woman, 
the f o r c e d s u b s e r v i e n c e o f Montgomery's 
own d e s i r e s and a m b i t i o n s t o the r o l e o f 
d u t i f u l g r a n d d a u g h t e r , and the u n f a i r n e s s 
o f t he t r a d i t i o n a l f a m i l y t h a t bestows 
s e c o n d - c l a s s s t a t u s on the s p i n s t e r . 
However, Montgomery c o n t i n u e d t o w r i t e 
d u r i n g t h i s p e r i o d and i t was not un-
common f o r her t o r e a l i z e s e v e r a l hun-
dred d o l l a r s a y e a r by her pen. I t was 
a l s o d u r i n g t h i s time t h a t she s t a r t e d 
her p e n - f r i e n d s h i p s w i t h Ephraim Weber 
of A l b e r t a whom she met t h r e e times 
d u r i n g her l i f e and George Boyd Mac-
M i l l a n whom she met o n l y o n c e , on her 
honeymoon i n S c o t l a n d . These men were 
" k i n d r e d s p i r i t s " and f e l 1 ow w r i t e r s , 
though never as famous as Montgomery. 
The most happy event f o r Montgomery 
d u r i n g t h i s p e r i o d was the p u b l i c a t i o n 
and i n s t a n t s u c c e s s o f Anne o f Green 
Gables i n 1908. 
Montgomery's m a r r i a g e t o Ewan MacDonald, 
a P r e s b y t e r i a n m i n i s t e r , i n 1911, and 
her e x i l e t o O n t a r i o where her husband 
o b t a i n e d a c h a r g e , were i n many ways 
t r a g i c m i s t a k e s . MacDonald, she d i s -
c o v e r e d a f t e r t h e i r m a r r i a g e , was a 
manic d e p r e s s i v e , s u b j e c t t o bouts o f 
m e l a n c h o l i a b rought on by h i s c o n v i c t i o n 
t h a t he was damned. Not o n l y d i d 
Montgomery have t o p e r f o r m the r o l e o f 
m i n i s t e r ' s w i f e , an arduous one and one 
t h a t she d i d n o t s h i r k because o f s t r o n g 
f e e l i n g s o f d u t y , but a l s o she had t o 
keep up a f r o n t o f normalcy i n t h e com-
munity d u r i n g h e r husband's d i f f i c u l t 
t i m e s . Added t o t h i s were the c a r e and 
r e a r i n g o f two s o n s . Montgomery had 
s u b s t i t u t e d the r o l e o f d u t i f u l grand-
d a u g h t e r f o r t h o s e o f d u t i f u l w i f e , 
mother and community l e a d e r . F u r t h e r , 
the p r e s s u r e s from her p u b l i s h e r s and 
a u d i e n c e t o produce more and more Anne 
books were s t r o n g , and Montgomery had 
lon g s i n c e grown t i r e d o f Anne whom she 
r e f e r r e d t o e a r l y on as "That d e t e s t -
a b l e Anne." She d e s p e r a t e l y wanted t o 
p r o g r e s s as a w r i t e r beyond c h i l d r e n ' s 
l i t e r a t u r e , but h e r u p b r i n g i n g w h i c h 
s t r e s s e d the im p o r t a n c e i n a woman o f 
s u b s e r v i e n c e t o o t h e r s and h e r s o c i a l 
and f a m i l y c i r c u m s t a n c e s would not 
a l l o w i t . She m a i n t a i n e d p e r s o n a l 
p r i v a c y i n s p i t e o f h e r p u b l i s h e r ' s r e -
q u e s t s f o r a b i o g r a p h y p a r t l y because 
o f a d e s i r e t o p r o t e c t h er f a m i l y and 
community l i f e but a l s o because she was 
a f r a i d o f what a b i o g r a p h y might r e -
v e a l o f her f r u s t r a t i o n s as a w r i t e r . 
Montgomery's l e t t e r s r e v e a l a s t e a d y 
d a r k e n i n g o f her o u t l o o k i n her l a s t 
y e a r s . D i s a p p o i n t m e n t s c o n c e r n i n g her 
s o n s , the w o r s e n i n g o f h e r husband's 
c o n d i t i o n , c o n t i n u e d demands from her 
p u b l i s h e r f o r books she c o u l d no l o n g e r 
b e a r t o w r i t e and the Second World War 
f i n a l l y b r o k e h e r . She d i e d i n 19^2, as 
s p i r i t u a l l y a l o n e as she had been 
t h r o u g h o u t her l i f e , e x c e p t f o r her c o r -
respondence w i t h Weber and M a c M i l l a n 
w h i c h she kept up t o the end. G i l l e n 
a p t l y employs the image o f b e i n g 
caught up i n " t h e wheel o f t h i n g s , " o r 
p r e s s u r e s t h a t she c o u l d not c o n t r o l , 
t o r e p r e s e n t Montgomery's l i f e . 
Gi l i e n ' s b i o g r a p h y makes i n t e r e s t i n g 
r e a d i n g and i s w e l l i l l u s t r a t e d w i t h 
p h o t o g r a p h s . However, i t makes c l e a r 
t h e need f o r the p u b l i c a t i o n o f Mont-
gomery's l e t t e r s which w i l l w i t h o u t 
doubt r e v e a l the woman more i m m e d i a t e l y 
and a c c u r a t e l y . A l s o , a more c r i t i c a l 
and thorough assessment o f Montgomery's 
w r i t i n g i n r e l a t i o n t o her l i f e and 
l e t t e r s must y e t be done. 
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A book s u b t i t l e d "The P s y c h o l o g y o f 
Women" might be e x p e c t e d e i t h e r (a) t o 
p r e s e n t i t s own t h e o r y o f such a 
p s y c h o l o g y , o r (b) t o revi e w and e v a l u -
a t e o t h e r t h e o r i e s and the e m p i r i c a l 
e v i d e n c e t h a t g i v e s them s u p p o r t . 
